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Poštovani čitatelji XXII. izdanja Zbornika radova Građevinskog fakulteta 
u Rijeci, vjerujem da ćete i u ovom izdanju pronaći vrijedne i zanimljive 
radove koji prikazuju rezultate znanstvenih i stručnih istraživanja, koje 
provode nastavnici i studenti našeg Fakulteta, ali i kolege s drugih visokih 
učilišta u Hrvatskoj. Zadovoljstvo mi je istaknuti da je jedan rad proizišao 
iz suradnje Građevinskog fakulteta u Rijeci s kolegama s Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, a jednom su radu autori kolege s Građevinskog i 
arhitektonskog fakulteta u Osijeku. 
Radovi objavljeni u ovom izdanju dio su istraživanja koja se provode u 
sklopu nacionalnih kompetitivnih znanstvenih projekata, znanstvenih 
projekata Sveučilišta u Rijeci te u sklopu potpore pojedinih visokih učilišta. 
Neka od prikazanih istraživanja provedena su na opremi koja je nabavljena 
kroz projekt Razvoj istraživačke infrastrukture na kampusu Sveučilišta 
u Rijeci (RC.2.2.06-0001), koji je sufinanciran iz Europskog fonda za 
regionalni razvoj (EFRR) i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH.
U ovom broju mogu se pročitati rezultati teorijskih istraživanja, ali i onih 
istraživanja koja svoju primjenu vrlo lako mogu pronaći u području 
gospodarenja postojećim građevinama, ocjeni stanja konstrukcija, 
poboljšanju proračunskih modela te kao podloga za prostorno-prometno 
planiranje, čime Fakultet promovira jedan od svojih strateških prioriteta: 
transfer znanja prema lokalnoj zajednici i gospodarstvu.
U dijelu fakultetskog godišnjaka podijelit ćemo s vama podatke o 
diplomiranim studentima, predstavit ćemo nagrađene zaposlenike i 
studente, umirovljene zaposlenike te, po prvi puta, tvrtke s kojima Fakultet 
ima višegodišnju uspješnu suradnju, a koje su tijekom proteklih godina 
ostvarile uvjete i postale stručne baze Sveučilišta u Rijeci.
Nadam se da ćete uživati u čitanju!
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